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Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh suku bunga SBI, Inflasi dan 
nilai tukar rupiah terhadap indeks harga saham gabungan di BEI. Adapun data 
yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, dengan jenis data time 
series periode 2005-2013 dalam triwulan yang diperoleh dari Badan Pusat 
Statistik, Laporan Keuangan Bank Indonesia, dan Bursa Efek Indonesia. Metode 
penelitian menggunakan metode ekspose facto. Teknik analisis data yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi berganda Dengan 
menggunakan model analisis regresi berganda menggunakan software SPSS 16.0, 
output menunjukkan bahwa suku bunga SBI (X1) berpengaruh negatif dan 
signifikan terhadap IHSG (Y) di BEI,  inflasi (X2) berpengaruh positif dan 
signifikan terhadap IHSG (Y) di BEI dan Kurs Rupiah/US$ (X3) berpengaruh 
positif dan tidak signifikan terhadap IHSG (Y). Dari hasil Uji F signifikansi 0,05 
maka F(0,05,3,32) diperoleh nilai Ftabel sebesar 2,87 jadi 33,380 > 2,87 dimana Ho 
ditolak dan regresi berarti (signifikan).Hasil pengujian menunjukkan bahwa suku 
bunga SBI, inflasi, dan kurs rupiah/US$ secara simultan memiliki pengaruh yang 
signifikan terhadap indeks harga saham gabungan.. Nilai koefisien determinasi 
(R2) diperoleh sebesar 0,758 memiliki pengertian bahwa perubahan indeks harga 
saham gabungan dapat dijelaskan oleh suku bunga sbi, inflasi dan kurs 
rupiah/US$ sebesar 75,8 % sedangkan sisanya dijelaskan oleh faktor-faktor lain 
yang tidak ada dalam model penelitian ini. 
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This study aims to analyze the influence of SBI rates, inflation and the exchange 
rate of the stock price index in IDX. The data used in this study is a secondary 
data, the type of time series data in the quarterly period 2005-2013 obtained from 
the Central Bureau of Statistics, Financial Statements of Bank Indonesia, and the 
Indonesian Stock Exchange. Research method used facto exposure. The data 
analysis technique used in this study is multiple regression analysis Using 
multiple regression analysis model using SPSS 16.0 software, the output shows 
that the SBI rate (X1) and a significant negative effect on JCI (Y) on the Stock 
Exchange, inflation (X2) has a positive effect and significant to the JCI (Y) in IDX 
and Rupiah / U.S. $ (X3) and no significant positive effect on JCI (Y). From the 
results of the test F 0.05 F (0,05,3,32) values obtained Ftable so 33.380 2.87> 2.87 
where Ho is rejected and the regression mean (significant). Results of the testing 
showed that the SBI rate, inflation, and the rupiah /U.S.$ to simultaneously have a 
significant impact on the stock price index. The coefficient of determination (R2) 
of 0.758 was obtained having the notion that changes in the stock price index can 
be explained by sbi interest rates, inflation and exchange rate / U.S. $ at 75.8% 
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